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Η επαναδημιουργία της Λίμνης Κάρλος, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη τα
τελευταία 1Ο χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013, είναι μια σημαντική
περιβαλλοντική παρέμβαση στην περιοχή της ΝΑ Θεσσαλίας. Η καινούρια λίμνη θα
επαναφέρει ένα οικοσύστημα υδροβίων πτηνών και ψαριών, κάποια από τα οποία
είναι σπάνια και απειλούμενο. Θα προσφέρει έτσι κίνητρα για δραστηριότητες που
σχετίζονται με την έννοια του οlκοτοuρισμού, και σε πρώτη φάση αναμένεται να
προσελκύσει περίπου 5,000 επισκέπτες ετησίως. Αυτοί θα έχουν την ευκαιρία να
περιπλανηθούν σε 7 μονοπάτια και ποδηλατόδρομους, συνολικού μήκους 85
χιλιομέτρων, περιμετρικά της λίμνης, και να επισκεφθούν το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας στα Κανάλια και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στο
Στεφανοβίκειο.
Το προτεινόμενο Δίκτυο Κατασκευών προς χρήση των επισκεπτών της Λίμνης
Κάρλας προσφέρει ένα τρίτο επισκέψιμο σημείο, αυτή την φορά εντός της λίμνης, το
οποίο συνδυάζει την παρουσίαση της ιστορίας της λίμνης και της υφιστάμενης
ορνιθοπανίδας και ειδών ψαριών με ευκαιρίες περιπλάνησης και παρατήρησης του
τοπίου, ενδιαίτησης, και συνέχισης της γνωριμίας και εξερεύνησης φέρνοντας τους
επισκέmες κοντά στην επιφάνεια. Το κτίριο γίνεται μια πλατφόρμα επέκτασης των
μονοπατιών του αναχώματος, και δίνει την δυνατότητα της συγκέντρωσης των
δραστηριοτήτων που θα θελήσουν να επιλέξουν οι επlσκέπτες. Τέλος, το κτίριο τους
προσφέρει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία μέσα από
δραστηριότητες ξενάγησης πάνω στην υδάτινη επιφάνεια με βάρκα -λειτουργώντας
έτσι ως αποβάθρα-, ιχθυαγοράς σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες της εβδομάδας,
και δημιουργίας θέσεων εργασίας που θα πληρωθούν από τους κατοίκους των γύρω
περιοχών.
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The re-creation οΙ Lake Karla, a process that has been unfolding over the last 1Ο
years and is exρected 10 come 10 completion ίη the year 2013, is a significant
environmental intervention ίn the area οΙ SE Thessaly. The new lake shall bring back
an ecosystem of aquatic birds and fish, some οΙ which are Γare and threatened with
extinction. 1I will thus present motives fOΓ activities relevant 10 the conceρt of
ecotourism, and ίπ its initial ρhase this scheme is expected 10 draw some 5,000
visitors annually. These individuals will have the oppoΓtuπίΙy 10 follow 7 paths and
bike paths of a total length of 85 km, οη the perimeter of the lake, and visit the
Natural History Museum ίπ Kanalia and the Environmental Information Center ίη
Stefanovikeion.
The suggested Network of Structures for the use of the visitors of Lake Karla offers a
third location oρeπ Ιο visitors, this time inside the lake itself, that combines the
presentation of the history of the lake and of its bird and aquatic species with
ορροήuηίtίes ΙΟ walk around and obserνe the landscape, take refreshments and light
meals, and continue the process of acquaintance and exploration by bringing the
visitors close ΙΟ the lake's surface. The building becomes a platform that extends the
paths of the embankment and affords the prospect of concentrating ίπ one place a
variety of activities the visitors may want to follow. Finally, ίΙ allows for the visitors Ιο
come into contact with the local inhabitants through sightseeing boat tours -the
building functioning as a quay-, hosting a fishmongers' market οη specific days and
times of the week, and the creation of employment slots that will benefit the residents
of the surrounding areas.
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